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Maria Dolorosa Yuliia Korbaoo, 2e02 Penggunaan Metode Bootstrap pada Model 
Regresi Unicr Heteroscedastik. Skrips! di bawah bimbingan Drs. Eto Wuryanto, 
DEA, dan Drs. Eke "~lahjoI1o. Jurusan Matcmatika FMIPA Universitas Airlangga. 
A BSTRAK 
SknpsJ mi diluhs dcngan tujuan mendapatkan selang kepercayaan r" dan 
f<..t1odcl Regres] Linier Heteroscedastik. Metode /:foots/rap mempakan suatu 
rnetode yang dipergunakan untuk memperolch selang kcpercayaan p. 
Proses penyelesalan masalah dunvaH dengan pcnentl>an kondis! 
heteroscedastik dengan metode grafik dan uj: korelasi rank spearman Data 
dengan model regresi Ilnier sederhana dlUrutkan dan dikelompokkan berdasarkan 
variabel independen, scdangkan data dengan model regresl hnier berganda 
dikelompokkan dt:ngan metodc clustering. K..:;mudian mlai 0 dari liirlsing-masmg 
model reb'!e;;l hmer diperoleh dengan Hielgh(ed /,l?fJ,\l Square Penghitungan 
selang kepercayaali I3W1.S dengan Bootstrap. 
Bcrdasarkan hasll pcrhitungan program yang dibuat dcngan S·Plus 
untuk data model regresl limer sederhana dlperoleh selang kepercayaan 
~WUiL' dan 15'A;sl pada 480 lterasl ymtu -1.929 <~ !)"vu,:; <: ·v.Ol1 can 
1041 < r>wu-: -::.. 1 34_ Pada data model regresi hmer bcrganda diperoleh 
selang kepercayaan 0\\1':;;:. 13\~';,:\l I}\,/()-,:. pada 500 lteraSl yaltu 
OJ77 < f)\-VL'';;l <:: 14.7, -0.123 < P.v..l}< <·0 Q27 dan 0,01 < PV,1 Sl < 0,566 
Kata kunci : Weighted !.eus! Square, Hoots/rap, Selart;; Kepercuyaun 
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